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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap nilai kinerja 
keuangan perusahaan pertambangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016 dengan menggunakan 
sampel sebanyak 18 perusahaan. Metode analisis dari penelitian ini adalah 
menggunakan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CSR 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan. 
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 This study aims to reveal CSR to the value of corporate financial performance.  
This study uses secondary data obtained and financial statements determined by the 
Indonesia Stock Exchange (BEI). The object of this research is all mining companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2016 using a sample of 18 
companies. The method of analysis of this study is to use regression analysis. The 
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